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сну ім. в. даля, с.37-45; Ємельянов с. л. стан та розвиток правового 
інституту професійної таємниці в україні // право і безпека. 2012. № 5 
(42), с.52-57; Ємельянов с. л. проблемні аспекти розкриття банківської 
таємниці в україні // вісник сну ім. в. даля. – м. луганськ. 2012. № 8(179), 
с.150-157).
вказані дослідження показали, що високий рівень законодавчого за-
безпечення має правовий інститут дт (95 %). правові інститути бт (53 %), 
кт (65 %) та ст (50 %) мають лише базовий рівень забезпечення (від 50 % 
до 75 %); пт має задовільний рівень правового забезпечення (47 %). Фак-
тично це означає, що держава створила дієві правові інститути зазначених 
таємниць, проте існуючі механізми їх правового захисту ще мають багато 
недоліків. піт інших видів таємниць знаходяться лише у стадії станов-
лення та мають незадовільний рівень правового забезпечення (до 25 %).
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СПОСОБЫ СниЖЕния ДОСТОВЕРнОСТи 
ПОлигРАФнЫХ ПРОВЕРОК
полиграф – устройство, предназначенное для психофизиологиче-
ских исследований синхронно регистрирующее изменения определён-
ных физиологических параметров человека, при ответе на поставленный 
вопрос, с представлением результатов регистрации в виде полиграммы. 
анализ полиграммы позволяет оценить правдивость информации полу-
ченной в ходе полиграфной проверки и представить результат проверки 
в виде заключения. на достоверность результатов полученных в ходе по-
лиграфных проверок влияет множество различных факторов, которые по-
лиграфолог должен знать и учитывать в своей работе.
понятие «достоверность» означает вероятность определения истины 
при полиграфной проверке. при этом в равных условиях правомерно ожи-
дать постоянства получаемых результатов. степень такого постоянства, 
при сохранении неизменных условий самой проверки, определяет досто-
верность полиграфной проверки. если проверка на полиграфе достоверна, 
то при последующих проверках должен достигаться одинаковый резуль-
тат – вывод об истинности (или лживости) ответов проверявшегося.
последние исследования показывают, что правильность выводов 
квалифицированных полиграфологов составляет 98 %. исследования под-
тверждают то, что при проведении полиграфной проверки компетентным 
полиграфологом, проверка на полиграфе даёт достаточно достоверные 
результаты при определении правды и лжи. использование полиграфа в 
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украине явление относительно новое, но все чаще и чаще руководители 
различных организаций используют данный метод для контроля персо-
нала, и выявления истины.
в украине использование полиграфа законом не запрещено. получе-
ние лицензии на его приобретение и использование не требуется.
полиграфные проверки в украине осуществляются на основании 
норм конституции украины (ст. ст.10, 28, 29), уголовного судопроизвод-
ства, законов украины «о языках», «о милиции», «об оперативно розыск-
ной деятельности», трудового законодательства и других нормативно-
правовых актов.
с возрастанием объема доступной литературы о методологии про-
ведения полиграфных проверок возрастают и возможности тестируемых 
по противодействию полиграфным проверкам.
появление, использование и совершенствование способов противо-
действия таким проверкам приводит к необходимости совершенствова-
ния полиграфа и, методов обнаружения попыток противодействия. кроме 
того, необходимо выработать методы и приёмы контрпротиводействия 
попыток противодействия полиграфным проверкам.
для повышения достоверности полиграфным проверок, во время их 
проведения полиграфолог всё время должен быть готов к обнаружению 
сигнала противодействия, его фиксации и выделению на фоне полезного 
сигнала.
проблема противодействия полиграфным проверкам является до-
статочно актуальной, так как представляет опасность для достоверности 
и надежности результатов тестирования. по разным оценкам, до 70 % про-
веряемых лиц, утаивающих свою вину или причастность к расследуемым 
событиям, в какой то форме пытаются противодействовать проверке.
в настоящее время в зависимости от способов влияния на динами-
ку изменения физиологических параметров тестируемого, используемые 
способы в основном разделяют на физические, психические фармакологи-
ческие, поведенческие.
в основе физических способов противодействия лежат целенаправ-
ленные мышечные сокращения, ведущие к изменению психофизиологи-
ческих показателей проверяемого. различают прямое и посредственное 
действие мышечного сокращения, влияющее на вид полиграммы. по за-
рубежным данным до 60 % проверяемых, для искажения вида полиграм-
мы, используют физические способы противодействия.
большинство полиграфолоов считают физические способы противо-
действия примитивными и легко диагностируемыми. однако сложность 
полиграфных проверок возрастает, если проверяемые предварительно 
прошли профессиональную подготовку по физическим способам проти-
водействия.
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в основе психических способов противодействия лежит множество 
различных психологических приемов: самовнушение, самоконтроль, ре-
лаксация, селективное внимание и др. психические способы условно де-
лят на две группы, требующие специальной тренировки и которые могут 
проводиться без предварительной подготовки. в эти способы включают 
следующие основные направления: гипноз, плацебо, представление вол-
нующих образов, биологическая обратная связь, уменьшение восприим-
чивости, рационализация, диссоциация: умственное напряжение.
Фармакологические и химические способы противодействия осно-
ваны на приёме специальных медицинских препаратов, обработки кожи 
специальными жидкостями, растворами и кремами. все эти негативные 
моменты легко диагностируются при использовании полиграфов, имею-
щих специальные шкалы.
в основе поведенческих способов противодействия лежит убежде-
ние, что полиграфологу «ничто человеческое не чуждо». поведенческие 
способы противодействия главном образом направлены на полиграфолога 
и преследует одну цель изменить достоверность результатов полиграфной 
проверки.
задача борьбы с преднамеренным искажением достоверности ре-
зультатов полиграфных проверок появилась одновременно с признанием 
полиграфа как сильного средства в борьбе с разнообразными правонару-
шениями.
появление новых методов и средств повышения достоверности 
результатов полиграфных проверок заставляет различные преступные 
структуры применять различные приемы противодействия тестирова-
нию, что в свою очередь вынуждает полиграфологов разрабатывать вне-
дрять новые методы и средства по их выявлению.
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РАзВиТиЕ СПЕциАлизиРОВАннЫХ 
юРиДичЕСКиХ СиСТЕМ В уКРАинЕ Для 
АВТОМАТизАции ПРиняТия РЕШЕний
с развитием информационных технологий все большее распро-
странение в юридической сфере приобретают автоматизированные ин-
формационные системы. автоматизированная информационная система 
(аис) – это система, предназначенная для организации процессов сбо-
ра, хранения, обработки и передачи информации в интересах достижения 
поставленной перед информационной системой цели. в основе современ-
ных аис лежит совокупность взаимосвязанных структурированных баз 
